Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Minorini Achille di Milano il giorno 8 Luglio 1845 alle ore 2 dopo mezzodì by Minorini, Achille


S U I  Q U A L I
DO PO  SO S T E N U T I  G L I  ESAMI RIGOROSI  
PER O TTEN ERE
LA L A U R E A  IN  AM BE LE LEG G I 
NELL’ I. IL UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P V  B U L I C A  M E S T E
D1 MILANO
Il giorno 8 Luglio 18 io alle ore 2 dopo mezzodì.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Comp
ARGOME NT I
D I

3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Alienazione de’ diritti innati.2. Podestà patria.3. Distinzione de’ fondi arcifini , assegnatic limitati per gli effetti giuridici del- 1’ alluvione.4. Patto d’ anticresi.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Diritti della Sovranità sugli Stranieri abi­tanti nel di lei territorio.6. Successione agnatiche, e cognatiche di diverso genere.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Estensione della difesa accordata dalla no­stra Legislazione penale riguardo alle persone, ed agli oggetti che si possono difendere.
STATISTICA.
8. Differenze fra la Statistica e la Storia.9. Industria manifattrice nella Russia.10. Baroni del regno d’ Ungheria.11. Forza armata marittima dell’ Austria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
12. Legge derogatoria.13. Impedimenti al Matrimonio nascenti da relazione di persona.14. Cessioni delle proprietà per pubblico van­taggio.15. Successione intestata del conjugo super­stite.16. Patto estimatorio.17. Attributi naturali del feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
18. Accusatio matrimonii.19. Collatio beneficiorum.20. Clericorum testandi facultas.21. Promulgatio legum ecclesiasticarum.22. Decreta disciplinaria Concilii Tridentini.23. Procedendi ratio in causis matrimonia­libus.
d ir it t o  c iv il e  a u s t r ia c o .
24. Interpretazione delle leggi.25. Contutore.26. Er ronca denominazione del legatario.27. Obbligo dell erede che accettò 1’ eredità col beneficio dell’ inventario.28. Riversibilità stipulata nel contratto di do­nazione.29. Assicurazione della dote.
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DIRITTO COMMERCIALE.
30. Fonti del diritto mercantile.31. Commissione per vendere.32. Persone escluse dalla facoltà di obbligarsi cambiariamente.33. Accettazione della cambiale per onore di firma.34. Doveri del capitano prima della partenza della nave.35. Urto di due bastimenti.
POLITICA NATURALE.
36. Meretricio.37. Sette e fazioni.38. Tribunali collegiali o individuali.39. Se i prezzi delle merci siano determinati dalla ricerca e dall’ offerta.40. Regalia sulle miniere.
7POLITICA POSITIVA.
41. Grave Trasgressione di porto ri’ armi.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E .NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
42. Persone incapaci rii stare in giudizio.43. Prova testimoniale.44. Rimedio legale contro i decreti giudiziali.45. Sequestro provvisionale di cosa mobile nella detenzione del terzo.46. Curatore dato all’ eredità giacente.47. Mansioni del Notajo.



